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佐藤 健太  
春合宿は金沢で行った。  
内容としては、以下の2冊の本を輪読した。  
．「ベン・バーナンキ 世界経済の新皇帝」   
田中秀臣 講談社  
・「奇妙な経済学を語る人びと エコノミストは借用できるのか」   






















使用したテキストは、「InternationalEconomics THEORY＆POL王CY」（Erugman  





り、議論をもっとすることで刺激が加えられれば一層よかったのではないかと思う。   
サブゼミはゼミ生がみな忙しく、あまり多くの人数が集まることができなかったが、少  
ない｛数の中、最後までミクロ・マクロをしっかりと学習した人びとには敬吾を示したい。  









経済分析」（遠藤正寛著）を輪読した。   
やっている内容がそれぞれ異なったが、それぞれの班が後期に行う内容を理解するいい  
機会が得られたと思う。  
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